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інтеграції функцій і методології виробничо-фінансового плану-
вання та обліку, що потребує використання в поточному плану-
ванні специфічних елементів методу бухгалтерського обліку. В
рослинництві для активізації контролю затрат необхідно змен-
шити інтервал між процесом виробництва та його відображенням
на рахунках. Тому за об’єкт обліку затрат доцільно прийняти по-
ле сівозміни, а облік затрат здійснювати за відхиленнями від об-
сягів виконаних робіт, а не від нормативів, що розраховуються
відносно обсягів продукції, яка виробляється. Такі підходи по-
требують більше зваженої розробки технологічних карт. Аналіз
їх якості виявив в обстежених підприємствах суттєві недоліки.
Так, у 27 % підприємствах технологічні карти застарілі (розроб-
лені не на поле сівозміни, а на умовні 100 га), обсяги робіт розра-
ховані за умови використання техніки, якої в господарстві вже
немає, технологічні карти щорічно не переглядаються. Ми вва-
жаємо, що необхідно організувати облік відхилень від технологі-
чних карт. Виявлені відхилення саме і будуть характеризувати
затрати, які змінюються прямо пропорційно розмірам плану об-
робки і кількості продукції, що виробляється. Це створює перед-
умови виокремлення в обліку постійних та змінних витрат.
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ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ
Сучасне суспільство характеризується перманентним зростан-
ням інформаційних потоків, що обумовлено кількісними змінами
в обсягах інформації, яка формується, передається та використо-
вується в різних сферах діяльності. Це зумовлює виникнення
єдиного всесвітнього інформаційного простору, який є новою
формою організації інформації. Україна сьогодні знаходиться на
початковому етапі формування його окремих складових, серед
яких пріоритетними є економічні інформаційні системи, зокрема
бухгалтерські.
Важливим елементом організації облікових інформаційних си-
стем є форми бухгалтерського обліку. Їх еволюція обумовлена
розвитком технологій фіксації інформації. Щодо цього існують
різні періодизації. Нам імпонує періодизація М. Ю. Медведєва,
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який виокремлює три основних стадії розвитку форм бухгалтер-
ського обліку: уявну (віртуальну), книжкову та комп’ютерну.
Але, на нашу думку, при цьому слід розглядати розвиток форм
обліку, як і суспільства в цілому, з урахуванням циклічних змін
та класичної теорії розвитку (за спіраллю). Такий підхід обґрун-
товує перехід до комп’ютерної форми обліку як до нової, більш
прогресивної, що більш наближена до уявної (віртуальної), ніж
книжкової. Аналогічно до уявної (віртуальної) форми обліку її
комп’ютерна «модифікація» передбачає єдину інформаційну ба-
зу, що зумовлює проблему узгодженості термінології в різних
наукових сегментах єдиного інформаційного простору. При ви-
користанні уявної (віртуальної) форми обліку загальний розвиток
суспільства не передбачав диференціацію галузей знань, тобто і
розбіжностей в термінології (наукової термінології взагалі не іс-
нувало). На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається
інтеграція різних галузей знань на базі первинної інформації. Цей
процес має певну суперечливість і проблематичність, що обумов-
лено необхідністю реалізації притаманних функцій і задач кож-
ною галуззю.
Економічні науки характеризуються значною неоднозначністю
в термінології, невиправдано використовується паралельна термі-
нологія в різних сегментах економічних наук щодо тих самих
об’єктів і явищ. Так, кооперація праці і поглиблення функцій бух-
галтерського обліку призвели навіть до різної термінології відпо-
відно до різних цілей застосування суто в бухгалтерському обліку.
В сучасних умовах, коли виникає необхідність створення єди-
ної інформаційної бази, перед суспільством постає задача узго-
дження термінології, як об’єктивної передумови формування
єдиного інформаційного простору.
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ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК ФІНАНСОВИХ
РИНКІВ — ШЛЯХ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Всі розвинуті країни світу, у тому числі країни ЄС, ідуть шля-
хом інноваційного розвитку своїх економічних систем. Держави
сприяють впровадженню сучасних досягнень науки і техніки (ін-
новаційних розробок) у виробництво.
